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Une première édition des photographies composant ce cahier a été réalisée par
l’Imprimerie nationale et publiée en 1995 et 1998 dans deux forts volumes in quarto signés de Jean
Mounicq & Marc Augé : Paris ouvert et Venise d’eau et de pierre (voir infra la rubrique « Principaux
ouvrages de Marc Augé », pp. 441-448). Elles sont ici choisies et reproduites, sous ce titre, avec
l’aimable autorisation et la participation de Jean Mounicq, qui en a supervisé la mise en page. Ndlr.
Paris XIIe – Gare de Lyon. Cl. Jean Mounicq, 1988.
Que l’auteur
du Génie du paganisme





Paris VIe – Jardin du Luxembourg. Cl. Jean Mounicq, 1986.
Paris XVIe – Le Ponant de Paris,“Hommage à Nicolas Ledoux” par Anne et Patrick Poirier *
(note infra en page 96). Cl. Jean Mounicq, 1991.
Venise – Canal Grande : campo de la Salute. Cl. Jean Mounicq [1998].
Venise – Cannaregio : campiello de la Madona de l’Orto. Cl. Jean Mounicq [1998].
Venise – Castello : calle Pedrocchi. Cl. Jean Mounicq [1998].
Paris XVIe – Métro aérien, station Passy. Cl. Jean Mounicq, 1987.
*À propos de Anne et Patrick Poirier, voir Marc Augé « Lieux et non-lieux », in Anne & Patrick Poirier, eds,
Danger Zone. Actes du colloque « Aux lisières de la ville » 2001, Paris, Centre d’art d’Ivry-Yellow Now, 2002 : 43-55.
Venise – Basilica de San Marco, pavimento. Cl. Jean Mounicq [1998].
